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Latar Belakang: Jalur menuju tempat wisata Buken berada di Desa Banjarsari 
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Buken merupakan objek wisata 
kolam renang, kebun binatang mini dan outbound yang terletak di sekitar bukit 
Kendalisada. Jalur Wisata Buken bisa dijadikan untuk kegiatan prasarana olahraga 
rekreasi bersepeda bagi komunitas sepeda yang ada di Banyumas. Penelitian ini 
akan menganalisis potensi jalur Bukit kendalisada (Buken) sebagai prasarana jalur 
wisata olahraga bersepeda. 
 
Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan 
pengambilan data dilakukan di jalur wisata Buken.Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penelitian 
ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan uji keabsahan data 
dilakukan dengan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan model 
analisis Miles dan Huberman. 
 
Hasil Penelitian: Jalur wisata Buken berpotensi sebagai jalur wisata olahraga 
rekreasi bersepeda. Dari aspek 4A meliputi Attraction, Accesibility, Amenities, 
Accillary kesemuanya ada. Aspek Attraction yaitu daya tarik alam pada jalur 
wisata Buken. Jalur Wisata Buken tersebut memiliki keindahan alam yang 
menarik perhatian bagi pegiat sepeda, pemandangan yang indah dan udaranya 
sangat sejuk, beberapa jalur memiliki tanjakan yang ber belok-belok cukup 
panjang dan wisata Buken juga memiliki wahana kolam renang yang berada di 
sekitar Bukit Kendalisada dan di pertengahan sawah menjadi daya tarik 
wisatawan, serta terdapat fasilitas yang mendukung yaitu kolam renang, 
outbound, dan Spot foto. 
 
Kesimpulan: Jalur wisata Buken digunakan sebagai kegiatan olahraga rekreasi 
bersepeda. Selain memiliki potensi jalur wisata yang sangat baik, jalur wisata 
Buken juga disisi lain memerlukan waktu cukup lama karena jalur tersebut 
beberapa memiliki tanjakan ber belok-belok. serta jalur berada di tengah- tengah 
persawahan, sangat menguras kondisi fisik dan masih banyak jalur yang 
berlubang. 
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Background: The Buken tourist route has the potential as a cycling recreational 
sport tourism route. From the 4A aspect including Attraction, Accessibility, 
Amenities, Accillary, all of them exist. The Attraction aspect is the natural 
attraction on the Buken tourist route. The Buken Tour has a natural beauty that 
attracts cyclists, beautiful scenery and very cool air, some trails have a long 
winding incline and Buken tourism also has a swimming pool located around 
Kendalisada Hill and in the middle of the hill. rice fields are a tourist attraction, 
and there are supporting facilities, namely swimming pools, outbound, and photo 
spots. 
 
Methodology: This study uses qualitative methods, while data collection is 
carried out on the Buken tourist route. Data collection techniques use observation, 
interviews, and documentation techniques. This research technique uses purposive 
sampling technique. Meanwhile, the validity of the data was tested by using the 
data triangulation technique. Analysis of the data using the analysis model of 
Miles and Huberman. 
 
Research Results: The Buken tourism route has the potential as a cycling 
recreational sport tourism route. The Buken tourist route has natural beauty that 
attracts the attention of cyclists, the scenery is beautiful and the air is very cool, 
some paths have a long winding incline and Buken tourism also has swimming 
pool rides around Kendalisada Hill and in the middle of the hill. rice fields are a 
tourist attraction, and there are supporting facilities, namely swimming pools, 
outbound, and photo spots. 
 
Conclusion: The Buken tourist route is used as a cycling recreational sport 
activity. In addition to having very good tourism potential, the Buken tourist route 
also takes a long time because some of these routes have winding inclines. and the 
path is in the middle of rice fields, it is very physically draining and there are still 
many holes in the path. 
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